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   From the Department of Urology, HyogoCollege of Medicine
   Statistical studies were made on 1,766 outpatients, 657 inpatients and 687 operative procedures 
at our department in 1988. The most frequent diseases among the outpatients were urogenital 
infections followed by anomalies, tumors and stones. The major diseases among the inpatients 
were congenital urethral stenosis, hypospadias, vesicoureteral reflux, benign prostatic hypertrophy 
and bladder tumor. A total of 687 operations were performed. The five major operations were 
optic internal urethrotomy, hypospadias repair, transurethral resection of prostate, ureterocystoneo-
stomy and transurethral resection of bladder tumor. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 36: 479-485, 1990)








1988年の 外来 新 患 患 者 数 は1,766名で,男 子1,093
名,女 子673名で あ り,男 女比 は1.6=1であ った.年
齢 分 布はTablelに 示 す ご と くで あ り.14歳以下 の





































































































男 女 Table5・尿 路結 石(外 来)









































































































































































































Table7.その ほ か の疾 患1(外来)1 Table9.腎疾 患1(入院)・
48正
男 女 男 女
疾 患 名
小児 成人 小児 成人






























































































































































































TablelL膀 胱疾 憩,(入院) Table14,陰茎 ・陰嚢 疾 患(入 院)
疾 患 名
男 女
計 疾 患 名
男

































































































































Table15.その ほか の 疾 患(入 院)
計 6362284157 疾・ 患 名
男 女
小児 成人 小児 成人
計























































膀 胱 頸 部狭 窄10名(11.5%)が多 い疾 患 で あ った.膀
胱 外 反 症 の1例 は 他 院 で 手 術 を うけ た 後 の 状 態 で あ
り,尿 道 形 成 術 のた め 入 院 した.
4.尿 道 疾 患(Tablel2)
先 天性 の 尿 道 リング狭 窄(男 子 の球 部 尿道 狭 窄 お よ
び 女 子 の未 梢 部 尿道 狭 窄)112名(71.3%),後 天性
尿 道 狭 窄34名(21,7%)が多い 疾患 であ った.
5.前 立 腺 疾患(Tablel3)
前 立腺 肥 大 症 が最 も多 く52名(61.9%)であ り,前
立腺 癌 が24名(28.6%)であ った.
6.陰 茎 陰 嚢疾 患(Table14)





































































































TUR-P 0 64 64





















































































































Tablc21.陰嚢 ・陰 嚢 内容 の 手術
結 語
男
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